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るはずの関係に主従、上下関係が発生しやすく、それが DV やデート DV に発展すること
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有田川町立吉備中学校 丸山直城 田口智香子 山本寛
前裕貴 的場治代
有田川町立石垣中学校 貴志康平 宮﨑俊和
和歌山大学教育学部 北山秀隆 西山尚志 山本紀代
本研究の目的と概要
和歌山県有田地域は，全国学力・学習状況調査の結果において全国平均を上回っている 有田市の子ど
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